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6(56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550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QDQRSDUWLFOH FRDWHG LQ %3$ DQDO\WH PHGLDWHV WKH IRUPDWLRQ RI QDQRSDUWLFOH DVVHPEOLHV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PROHFXODUO\ERXQGEXQGOHVRIVWDEOHFROORLGDOQDQRSDUWLFOHVZKLFKFDXVHDPHDVXUDEOHFKDQJHLQ
WKH  6(56 LQWHQVLW\  7R LPSURYH DQG VLPSOLI\ WKH GHWHFWLRQ RI WKH VPDOO WR[LF PROHFXOH
ELVSKHQRO$ E\ LWV DSWDPHU PXOWLSOH SODVPRQLF DQG PDJQHWLF QDQRSDUWLFOH FRPELQDWLRQV ZHUH
LQYHVWLJDWHG DQG WKH 6(56 DVVD\ UHVSRQVH LQ ERWK D WUDGLWLRQDO OLTXLG VXVSHQVLRQ DQG KRXVHG
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GLJO\FLG\O HWKHU 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
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)LJXUHFZKHUHELQGLQJDIILQLWLHVKDYHEHHQGHWHUPLQHGSUHYLRXVO\E\
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:KHQPL[HG WDUJHW DQGSUREHQDQRSDUWLFOHV FOXVWHU LQWR VPDOO FROORLGDOQHWZRUNV FUHDWLQJ
ORFDOL]HG µKRW VSRWV¶ RI HOHFWULF ILHOG DURXQG WKH 550V DW WKHQDQRSDUWLFOH LQWHUIDFH WKHUHIRUH
LQFUHDVLQJ WKH SRODUL]DELOLW\ RI WKH 5DPDQ UHSRUWHU ZKLFK LV REVHUYDEOH DV DQ LQFUHDVH LQ WKH
6(56 VSHFWUDO LQWHQVLW\ 7KLV ³6(56 RQ´ VSHFWUDO HQKDQFHPHQW FDQ WKHQ EH TXDQWLILDEO\
UHYHUVHGLH³WXUQHGRII´E\LQWURGXFLQJIUHH%3$WRWKHV\VWHPWRFRPSHWHZLWKWKHDSWDPHU
%$'*( LQWHUDFWLRQ FDXVLQJ WKHDVVHPEOLHV WR UHOHDVH WKH0*,7&WDJJHGQRQPDJQHWLF WDUJHW
$J13V 7ZR YDULHWDOV RI IHUULF QDQRSDUWLFOHV )H2 DQG )H&R2 ZHUH FRDWHG LQ VLOYHU DQG
FRPSDUHG DV SRWHQWLDO PDJQHWLF FRUHV IRU WKH SUREH QDQRSDUWLFOH 7KH WZR DVVD\V ZHUH ILUVW
FKDUDFWHUL]HGLQ³RQ´DQG³RII´PRGHXVLQJ'/6WRYHULI\WKHIRUPDWLRQRIQDQRSDUWLFOHQHWZRUN
DVVHPEOLHV 7KHQ WKH DVVD\ ZDV PRQLWRUHG RYHU WLPH E\ 5DPDQ VSHFWURVFRS\ LQ D VWDQGDUG
PLFURZHOOSODWHZKHUHDVVD\SDUWLFOHVDUHVXVSHQGHGLQVROXWLRQZLWKRXWPDJQHWLFPDQLSXODWLRQ
7KUHH GLIIHUHQW PDJQHWLF FKLS PRGDOLWLHV IRU KRXVLQJ WKH DVVD\ ZHUH H[SORUHG ZKHUH
SDUWLFOHVZHUHKRXVHGLQPLFURIOXLGLFFKLSVFDSDEOHRIPDJQHWLFDOO\ORFDOL]LQJWKHDVVD\FOXVWHUV
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ZLWKLQ D 3'06 FKDQQHO 5DPDQ PDSSLQJ RI WKH DVVD\V¶ 6(56 LQWHQVLW\ SURILOH ZKHQ KRXVHG
ZLWKLQWKHFKLSVZDVHPSOR\HGWRGHWHUPLQHWKHRSWLPDOVL]HRIQLFNHOSDGVSDWWHUQHGZLWKLQWKH
PDJQHWRIOXLGLFFKDQQHOV)LQDOO\WKHDVVD\ZDVORDGHGLQWRDSUHSDFNDJHGRSWLPL]HGFKLSDQG
ZDVWHVWHGDJDLQVWPJP/RIWKHHQGRFULQHGLVUXSWLQJWR[LQELVSKHQRO$%3$

2.1 Materials and Instrumentation 
7KHPRGLILHG%3$DSWDPHU¶>7KL66@>+(*@&&*&&*77**7*7**7***&&7$*
**& &** &** &*& $&$ *&7 *77 $7$ *$& *7& 7&& $*&¶ ZDV V\QWKHVL]HG E\
,QWHJUDWHG '1$ 7HFKQRORJLHV 86$  +HWHURELIXQFWLRQDO 3(* OLQNHU 1+3(*6+ N'D
ZDVSXUFKDVHGIURP1DQR&686$0DODFKLWHJUHHQLVRWKLRF\DQDWH0*,7&UHSRUWHUG\HZDV
SXUFKDVHG IURP ,QYLWURJHQ 8. $OO RWKHU UHDJHQWV ZHUH REWDLQHG IURP 6LJPD $OGULFK
86$8.
$9DULDQ&DU\%LR899LVLEOH6SHFWURSKRWRPHWHUZDVXVHGZLWKDVFDQ UDQJHRI
 QP IRU H[WLQFWLRQ PHDVXUHPHQWV 7KH ]HWD SRWHQWLDO DQG K\GURG\QDPLF GLDPHWHUV RI WKH
QDQRSDUWLFOHVZHUHPHDVXUHGRQD=HWDVL]HU1DQR=60DOYHUQ8.$OOPLFURSODWH5DPDQ
DQG 6(56 VSHFWUD ZHUH FROOHFWHG XVLQJ D 7KHUPR6FLHQWLILF ';5 5DPDQ FRQIRFDO PLFURVFRSH
ZLWKDJPPJUDWLQJ6(56PDSSLQJRIWKHPLFURIOXLGLFFKDQQHOVZDVGRQHXVLQJD:,7HF
$OSKD 5 FRQIRFDO 5DPDQ LQVWUXPHQW :,7HF *PE+ 8OP *HUPDQ\ ZLWK D JPP
JUDWLQJ ILWWHG ZLWK D SLH]RGULYHQ ;<= VFDQ VWDJH $OO VDPSOHV ZHUH SUREHG XVLQJ D ODVHU
ZDYHOHQJWKRIQPDQGFRXSOHGWRDWKHUPRHOHFWULFDOO\FRROHGFKDUJHFRXSOHGGHYLFH&&'
2.2 Colloid Synthesis 
6LOYHUFROORLG$J13ZDVV\QWKHVL]HGXVLQJWKHµFROG¶PHWKRGUHSRUWHGE\/HRSROGDQG/HQGO
+\GUR[\ODPLQHK\GURFKORULGHPOP0ZDVDGGHGWRP/RI1D2+P0XQGHU

YLJRURXV VWLUULQJ 6LOYHU QLWUDWH $J12 VROXWLRQ  P/  P0 ZDV DGGHG GURSZLVH DQG
VWLUUHGIRUPLQDWURRPWHPSHUDWXUH'\QDPLFOLJKWVFDWWHULQJ'/6PHDVXUHPHQWVUHYHDOHG
DQ DYHUDJH SDUWLFOH GLDPHWHU RI a QP QRW VKRZQ ZLWK D 3', LQGH[ RI  7KH VWRFN
SDUWLFOHFRQFHQWUDWLRQZDVGHWHUPLQHGWREHS0DFFRUGLQJWR%HHU¶V/DZXVLQJDQH[WLQFWLRQ
FRHIILFLHQWRIൈ0FPDWQP
6LOYHUFRDWHGFREDOWIHUULWHQDQRSDUWLFOHV$J#)H&R2ZHUHSUHSDUHGE\ILUVWV\QWKHVL]LQJ
DVWRFNVROXWLRQRIWKHFRUH)H&R2QDQRSDUWLFOHVWKURXJKFRSUHFLSLWDWLRQRILURQ,,,FKORULGH
0)H&ODQGFREDOW,,FKORULGH 0&R&O LQVRGLXPK\GUR[LGHVROXWLRQDWS+a
01D2+XVLQJDPHWKRGPRGLILHGIURP5XWLUDZXWet al7KHFREDOWIHUULWHVDOWVROXWLRQ
ZDVDGGHGUDSLGO\LQWR01D2+VROXWLRQXQGHUYLJRURXVVWLUULQJWKHQKHDGHGDW&IRU
K7KHFREDOWLURQR[LGHSUHFLSLWDWHGFROORLGZDVZDVKHGZLWKGHLRQL]HGZDWHULQWULSOLFDWHXVLQJ
DSHUPDQHQWQHRG\PLXPPDJQHW7RFRDWZLWKVLOYHU/RIWKHVHVWRFN013VZDVPL[HG
ZLWKP/RI0JOXFRVHDQGP/RIȝ0$J127KHVROXWLRQZDVVRQLFDWHGIRU
PLQWKHQKHDWHGWR&IRUPLQ)LQDOO\WKHSDUWLFOHVZHUHFHQWULIXJHGWKUHHWLPHVWRZDVK
DQGILQDOO\UHGLVSHUVHGLQP/RIP0VRGLXPFLWUDWH
6LOYHUFRDWHG IHUULWH QDQRSDUWLFOHV $J#)H2 ZHUH SUHSDUHG XVLQJ D FRSUHFLSLWDWLRQ
PHWKRG IRU WKH V\QWKHVLV RI WKH SDUWLFOH FRUH DQG JOXFRVH UHGXFWLRQ WR FRDW ZLWK VLOYHU DV
GHVFULEHG E\ .XPDU et al.  DQG 0DQGDO et al. UHVSHFWLYHO\ %ULHIO\ D VWRFN VROXWLRQ RI
PDJKHPLWH Ȗ)H2 QDQRSDUWLFOHV ZDV SUHSDUHG E\ DGGLQJ  P/ RI DQ DFLGLILHG LURQ VDOW
VROXWLRQ0)H0)H0+&OGURSZLVHWRP/RI01D2+DW&XQGHU
YLJRURXVQRQPDJQHWLFVWLUULQJ$IWHUPLQ WKHSDUWLFOHVZHUHDOORZHG WRFRROZDVKHG WZLFH
ZLWK',ZDWHUDQGRQFHZLWK0+12$QDGGLWLRQDOP/RI+12ZDVWKHQDGGHGWRWKH
VROXWLRQVWLUUHGDQDGGLWLRQDOPLQDW&DQGUHVXVSHQGHGLQGLVWLOOHGZDWHU7RFRDWZLWK

VLOYHUP/RIWKHVHVWRFN013VZDVPL[HGZLWKP/RI0JOXFRVHDQGP/RIȝ0
$J12 7KH VROXWLRQZDV VRQLFDWHG IRU  PLQ WKHQ KHDWHG WR  & IRU  PLQ )LQDOO\ WKH
SDUWLFOHVZHUHFHQWULIXJHGWKUHHWLPHVWRZDVKDQGUHGLVSHUVHGLQP/RIP0VRGLXPFLWUDWH

2.3 Target and Probe Nanoparticle Conjugation 
Aptamer/RRM AgNP Target Synthesis: 
3ULRU WR LPPRELOL]DWLRQ WKH %3$ DSWDPHUV ZHUH VXVSHQGHG LQ D  P0 SKRVSKDWH EXIIHU
3%6S+ DQG WUHDWHGZLWKPJRIGLWKLRWKUHLWRO '77 WR UHGXFH WKHLU GLVXOILGHERQGV
$IWHU  K WKH DSWDPHUV ZHUH SXULILHG XVLQJ D 1DQRVHSV N'D GHVDOWLQJ FROXPQ WR UHPRYH
UHVLGXDO'77ZDVKLQJWKUHHWLPHVLQ03%6S+7KHDSWDPHUVZHUHWKHQKHDWHGWR
& IRU  PLQ WR DOORZ DQ\ FURVVOLQNHG '1$ WR GHK\EULGL]H WKHQ DOORZHG WR FRRO DW URRP
WHPSHUDWXUH IRU  PLQ WR DOORZ VXIILFLHQW WLPH IRU WKH DSWDPHUV WR IROG LQWR WKHLU WHUWLDU\
VWUXFWXUHDWWKHLUVWURQJHVWIROGLQJWHPSHUDWXUHRI7 &
7DUJHW $J13V ZHUH IXQFWLRQDOL]HG ZLWK DSWDPHUV XVLQJ D PRGLILHG PHWKRG GHYHORSHG E\
=KDQJHWDO7KHDSWDPHU0ZDVDGGHG WRP/RIVLOYHUFROORLGS0DWDPRODU
UDWLRRIDQGOHIWVKDNLQJIRUK7KUHH/DOLTXRWVRIP0FLWUDWH+&OEXIIHUS+
 ZHUH WKHQ DGGHG  PLQ DSDUW DQG WKH VDPSOH ZDV OHIW DQ DGGLWLRQDO  PLQ EHIRUH
FHQWULIXJLQJDQGUHVXVSHQGLQJWKHDSWDPHUIXQFWLRQDOL]HGSDUWLFOHV LQP/RI03%6S+
 7KH 5DPDQ UHSRUWHU PROHFXOH PDODFKLWH JUHHQ LVRWKLRF\DQDWH 0*,7&  0 LQ
PHWKDQRO ZDV WKHQ DGGHG DW D  UDWLR DQG OHIW WR UHDFW ZLWK WKH DSWDPHU $J13V XQGHU
VRQLFDWLRQIRUKZKLFKZHUHWKHQFHQWULIXJHGDQGVWRUHGLQD03%6EXIIHUS+

Analyte Ag@MNP Probe Synthesis: 
7R V\QWKHVL]H  P/ RI %$'*( IXQFWLRQDOL]HG PDJQHWLF QDQRSUREHV WKH 6+3(*1+
OLQNHUZDVDGGHGGURSZLVHWRDQH[FHVVRIWKHDQDO\WH%$'*(LQ03%6EXIIHUS+
DQG OHIW RYHUQLJKW WR DOORZ FRQMXJDWLRQ EHWZHHQ WKHLU WHUPLQDO DPLQH DQG HSR[LGH JURXSV
UHVSHFWIXOO\7KHFRQMXJDWHVZHUHWKHQWUHDWHGZLWKDPLQRHWKDQROWRRSHQXQERXQGHSR[LGHULQJV
DQG SUHYHQW QRQVSHFLILF ELQGLQJ RI %$'*( WR WKH 550¶V DPLQH JURXSV 7KHVH 6+3(*
%$'*( FRQMXJDWHV ZHUH WKHQ DGGHG DW D  UDWLR WR  P/ RI VLOYHU FRDWHG PDJQHWLF
QDQRSDUWLFOHVVWRFNVGLOXWHGWRS0$IWHUKWKUHH/DOLTXRWVRIP0FLWUDWH+&O
EXIIHU ZHUH DJDLQ DGGHG  PLQ DSDUW DQG WKH VDPSOH ZDV OHIW DQ DGGLWLRQDO  PLQ EHIRUH
FHQWULIXJLQJDQGUHVXVSHQGLQJWKH%$'*(IXQFWLRQDOL]HGSDUWLFOHVLQP/RI03%6S+

2.4 Analysis of competitive binding assay in a microwell 
$OOPLFURZHOOPHDVXUHPHQWVZHUHFROOHFWHGXVLQJWKH7KHUPR6FLHQWLILF';55DPDQZLWK
DVSHFWUDOUDQJHIURPFP LQDWRWDOYROXPHRI/LQ03%6S+EXIIHU
ZLWKDQPODVHUSRZHURIP:DQGDQ LQWHJUDWLRQ WLPHRIV [VH[SRVXUHV$
VROXWLRQFRQWDLQLQJHTXDOYROXPHVRIS0RIHDFKRIWKHWDUJHWDQGSUREHQDQRSDUWLFOHVZDV
PRQLWRUHGZLWK6(56IRUKWRDOORZFRPSOHWHELQGLQJEHWZHHQWKHLPPRELOL]HG%3$DSWDPHUV
DQG %$'*( 7KH DVVHPEOHG QDQRSDUWLFOH FOXVWHUV ZHUH FROOHFWHG XVLQJ D QHRG\PLXP PDJQHW
KHOGDWWKHVLGHRIWKHJODVVYLDOWKHVXSHUQDWDQWFRQWDLQLQJDQ\XQERXQG$J13VZDVUHPRYHG
DQGWKHDVVHPEOHGQDQRSDUWLFOHVZHUHUHVXVSHQGHGLQ03%6S+)RUFRQILUPDWLRQRI
WKHIRUPDWLRQRIQDQRFOXVWHUVXVLQJ'/6/RIWKHDVVHPEOHGWDUJHWSUREH13VZHUHPL[HG
DQG DOORZHG WR VKDNH IRU  K EHIRUH FROOHFWLQJ VL]H PHDVXUHPHQWV 7R PRQLWRU FRPSHWLWLYH

ELQGLQJZLWK6(56/RIWKHDVVD\FOXVWHUVZHUHPL[HGZLWK/RI%3$S0WR0
LQ03%6S+DQG6(56PHDVXUHPHQWVZHUHWDNHQHYHU\VIRUPLQ
2.5 Fabrication of Ni-patterned magnetic microchannel 
(DFKPDJQHWRIOXLGLF6(56FKLSLVFRPSRVHGRIDQPWKLFNGHSRVLWHGQLFNHOSDWWHUQHGRQWR
DJODVVPLFURVFRSHVOLGHD3'06PLFURIOXLGLFFKDQQHODQGWZRSHUPDQHQWQHRG\PLXPPDJQHWV
KRXVHG DURXQG WKH 3'06 FKLS E\ D ' SULQWHG FDVLQJ &2062/ ZDV XVHG WR VLPXODWH WKH
GLVWULEXWLRQRILQGXFHGPDJQHWLFILHOGIRUGLIIHUHQWGHVLJQVE\PDSSLQJWKHWKHRUHWLFDOPDJQHWLF
IOX[GHQVLW\IRUWKHH[SHULPHQWDQGDUHVKRZQLQ)LJXUH)URPPRGHOLQJLWZDVUHYHDOHGWKDWDW
OHDVWWZRSDGVDUHQHFHVVDU\WRHYHQO\GLVWULEXWHWKHPDJQHWLFILHOGLQWKHFKDQQHOZKLFKZRXOG
OLHSHUSHQGLFXODUWRWKHJDSOLQHLQWKHUHG]RQHRID)LJXUHSUHVHQWVWKHLQLWLDOWZRGHVLJQV
LQYHVWLJDWHG 'HVLJQ $ µWKH VWUDLJKW SDWWHUQ )LJXUH D F DQG 'HVLJQ % µWKH PLFURPDJQHW
DUUD\¶SDWWHUQ)LJXUHEG7KHPDJQHWLFILHOGDFURVVWKHSDWWHUQVZKHUHWKH3'06FKDQQHO
ZLOOEHRYHUODLGLVLQGXFHGE\WKHWZRDWWUDFWLYHSHUPDQHQWQHRG\PLXPPDJQHWVRQHLWKHUVLGH
RIWKHSDGVDVVKRZQLQWKHVFKHPDWLFVLQ)LJXUHFDQGG,QWKHVHVFKHPDWLFVWKHSRODULW\IRU
WKHWRSPDJQHW LVQRUWKDQGERWWRPPDJQHW LVVRXWK WKHUHIRUHWKHSRODULW\RI WKH LQGXFHGILHOG
DFURVVWKHSDWWHUQLVUHYHUVHWRSRIWKHSDWWHUQLVWKHVRXWKSROHDQGERWWRPLVQRUWKSROH7KLVLV
GXHWRWKHLQGXFHGPDJQHWLFILHOGSURSDJDWLQJGRZQWKHGHSRVLWHGQLFNHOIURPWKHILHOGORRSLQJ
IURPWKHWRSWRWKHERWWRPH[WHUQDOPDJQHWV)URPWKHPDJQHWLFIOX[GHQVLW\PDSVLQ)LJXUHD
DQGE LW LVREVHUYHGWKDW WKHILHOG LVVWURQJHVWDW WKHFHQWHUVDQGHGJHVRI WKHQLFNHOSDGVIRU
ERWKSDWWHUQVDQGWKXVLWLVSUHGLFWHGWKDWWKHPDMRULW\RIPDJQHWLFQDQRSDUWLFOHVZLOOEHWUDSSHG
DWWKHµZDUP¶ORFDWLRQVZLWKLQWKHSDWWHUQVZKHUHWKHPDJQHWLFIOX[GHQVLW\LVWKHVWURQJHVW6LQFH
HDFK PLFURSDG KDV LWV RZQ GLVWULEXWLRQ RI PDJQHWLF IOX[ GHQVLW\ WKHQ HDFK PLFURSDG FDQ EH
FRQVLGHUHG DV DQ LQGLYLGXDO PLFURPDJQHW WKHUHE\ FUHDWLQJ D VHULHV RI µPDJQHWLF PLFURZHOOV¶

ZKHQKRXVHG LQD IOXLGLFFKLS ,W LVQRWHG WKDW LW LVGHVLUDEOH WKDW WKHPDJQHWLF ILHOG LVQRW WRR
VWURQJDVWRDJJUHJDWHWKHSDUWLFOHVLUUHYHUVLEO\RQWKHVXUIDFHRIWKHQLFNHO$ZHDNHUILHOGDOVR
DOORZVVSDFHIRUFRPSHWLWLYHELQGLQJWRFDXVHWKHUHOHDVHRIDQRQPDJQHWLFQDQRSDUWLFOHZLWKRXW
LWEHLQJFDSWXUHVE\DQRWKHUPDJQHWLFSUREHGRZQVWUHDP$FFRUGLQJWR'RHWDOWKHPDJQHWLF
ILHOG GLVWULEXWHG WR 1LSDGV ZLWK QPWKLFNQHVV VKRXOG GLVWULEXWH YHUWLFDOO\ ZLWK D KHLJKW RI
DSSUR[LPDWHO\P
7RIDEULFDWHWKHFKLSVWKHQLFNHOLVGHSRVLWHGRQWRDJODVVPLFURVFRSHVOLGHE\SKRWROLWKRJUDSK\
DQGHOHFWURQEHDPGHSRVLWLRQXVLQJDPHWKRGRORJ\GHULYHG IURP ,OLHYVNL HW DO%ULHIO\JODVV
VOLGHV DUH VSLQFRDWHG ZLWK /25 $ DQG 6 OLIWRII UHVLVWV DW  QP DQG  P
UHVSHFWLYHO\ $IWHU H[SRVXUH DQG GHYHORSPHQW WKH SDWWHUQ RI WKH 1L PLFURPDJQHW DUUD\ LV
YLVLEO\WUDQVIHUUHGRQWRWKHJODVVVOLGHV1H[WQPWKLFNFKURPLXPDQGQPWKLFNFRSSHU
DUHFRQWLQXRXVO\GHSRVLWHGRQWKHSDWWHUQDVWKHDGKHVLRQOD\HUDQGWKHQQPWKLFNQLFNHOLV
GHSRVLWHGDVWKHUGDQGILQDOµPDJQHWLFDOO\UHVSRQVLYHOD\HU¶$IWHUGHSRVLWLRQWKHHQWLUHJODVV
VOLGHLVSODFHGLQWRWKHFKHPLFDOVWULSSHURI/25$DW&LQRUGHUWRUHPRYHWKHSKRWRUHVLVW
OD\HU$XPWKLFNPLFURIOXLGLF FKDQQHO LV FRQVWUXFWHGXVLQJ D VLOLFRQZDIHU PROGYLD VRIW
OLWKRJUDSK\8QFXUHG3'06VROXWLRQLVSRXUHGRYHUWKHVLOLFRQZDIHUPROGDQGFXUHGDW
&IRUKDVSHUW\SLFDOVRIWOLWKRJUDSK\PHWKRGV/DVWO\WKH3'06PLFURIOXLGLFFKDQQHOLV
ERXQGWRWKHJODVVVOLGHSDWWHUQHGZLWKDPLFURPDJQHWDUUD\E\SODVPDHWFKLQJWUHDWPHQW7KH
QLFNHO SDGV ZLWKLQ WKH FKDQQHO DUH QRW PDJQHWLFDOO\ DFWLYDWHG XQWLO WKH ILQDO ' SULQWHG
QHRG\PLXPPDJQHWKROGHULVSODFHGDURXQGWKHFKDQQHO
2.6 SERS analysis of pre-bound assay particles housed in magnetic microfluidic 
$  / VROXWLRQ FRQWDLQLQJ HTXDO YROXPHV RI  S0 RI HDFK RI WKH WDUJHW DQG SUREH
QDQRSDUWLFOHV LQ D WRWDO YROXPH RI  /  0 3%6 ZDV DOORZHG WR IORZ WKURXJK WKH 1L

SDWWHUQHGPDJQHWLFFKDQQHOVDWDP/V\ULQJHSXPSUDWHRI/PLQDQGVXEVHTXHQWLDOO\OHIW
RYHUQLJKWWRGU\$IWHUUHLQWURGXFLQJSDUWLFOHVWR03%6WKH6(56SURILOHRIWKHORFDOL]HG
DVVHPEOHG QDQRSDUWLFOH FOXVWHUV ZHUH PDSSHG XVLQJ :L7HF 5DPDQ DQDO\VLV VRIWZDUH IRU FKLS
GHVLJQV $ 	 % DQG XVLQJ 7KHUPR6FLHQWLILF ';5 5DPDQ 2PQLF PDSSLQJ VRIWZDUH IRU FKLS
GHVLJQ&%RWKWKH:L7HFDQG7KHUPR6FLHQWLILF5DPDQPLFURVFRSHVXVHD[REMHFWLYH1$
 OLQHVPPJUDWLQJDQGDP:QPODVHUZKHUHDOO6(56PHDVXUHPHQWVZHUH
FROOHFWHG ZLWK DQ LQWHJUDWLRQ WLPH RI  V  [  V WRWDO H[SRVXUH DQG D VWHS VL]H RI  P
6HYHQWHHQPDSVZHUHFROOHFWHGIRUDWRWDO'PDSSLQJDUHDRI[[P;<=IRUFKLS
GHVLJQ$$GGLWLRQDOO\'PDSVZHUHVFDQQHGIRUDUHDVRIP[P;<IRUGHVLJQ%
DQGP[P;<	P[P;=IRUFKLSGHVLJQ&5DPDQVSHFWUDOPDSVRI
WKH0*,7&SHDNDWFPZHUHSURFHVVHGXVLQJ2ULJLQ3URJUDSKLQJVRIWZDUH
 5HVXOWVDQG'LVFXVVLRQ
3.1 Target and Probe Nanoparticle Conjugation 
$VVKRZQIURPWKH6(0LPDJHVDQG'/6SORWVLQ)LJXUHWKHDYHUDJHK\GURG\QDPLFSDUWLFOH
GLDPHWHURISUREH$J#)H2QDQRSDUWLFOHVFRDWHGLQ%$'*(ZDVGHWHUPLQHGE\'/6WREH
aQPZLWKDILQDOFRQFHQWUDWLRQRIS0DVGHWHUPLQHGE\D1DQRVLJKW17$)RUSUREH
WKH LURQ FRUH ZDV GRSHG ZLWK FREDOW WR LQFUHDVH WKH PDJQHWL]DWLRQ RI WKH SUREH SDUWLFOHV DQG
LPSURYHWKHFROOHFWLRQWLPH3UREH$J#)H&R2SDUWLFOHVZHUHaQPLQGLDPHWHUDQGILQDO
VWRFNFRQFHQWUDWLRQZDVS0DVGHWHUPLQHGE\17$7KHH[WLQFWLRQSURILOHRISODLQ$J13V
FRPSDUHGWRWKHPDJQHWLFFRUHVKHOOSDUWLFOHV$J#)H&R2DQG$J#)H2DUHVKRZQRQWKH
ULJKWLQ)LJXUHIRUUHIHUHQFH

 $FROORLG¶V]HWDSRWHQWLDO ȗ LV LQGLFDWLYHRI WKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQ WKHSDUWLFOHV¶VXUIDFH
FKDUJHDQGWKHLULRQLFHQYLURQPHQWDQGWKXVFDQEHXVHGWRSUHGLFWORQJWHUPVWDELOLW\7KH$J
WDUJHWQDQRSDUWLFOHVZHUHIXQFWLRQDOL]HGZLWKDSWDPHUVDQG0&,7&DVGHVFULEHGDQG\LHOGHGDQ
DYHUDJHȗRI P9ZKHUHȗ!P9LQGLFDWHVVXIILFLHQWFROORLGDOVWDELOLW\6LOYHUFRDWHG
SUREHSDUWLFOHVRIWKH)H2DQG)H&R2YDULHWDOVFRDWHGLQ3(*\ODWHG%$'*(ZHUHIRXQGWR
KDYH ]HWD SRWHQWLDOV RI  P9 DQG  P9 UHVSHFWLYHO\ )LJ  LQGLFDWLQJ WKDW WKH 3(*
VSDFHUDQGWKH+(*PRGLILHGDSWDPHUSURYLGHDGHTXDWHSDUWLFOHVWDELOL]DWLRQLQWKH03%6
ELQGLQJEXIIHUEXWWKDWWKH&RGRSHGSDUWLFOHVZHUHVOLJKWO\OHVVVWDEOH
3.2 Analysis of competitive binding assay in a microwell 
 7KH 6(56 UHVSRQVH RI WKH SUREH DQG WDUJHW QDQRSDUWLFOHV DV WKH\ IRUP DVVHPEOHG DVVD\
QDQRFOXVWHUV DORQJ ZLWK WKH QDQRFOXVWHU DVVD\¶V VXEVHTXHQW QHJDWLYH 6(56 UHVSRQVH ZKHQ
LQWURGXFHGWRFRPSHWLQJ%3$ZDVILUVWDQDO\]HGLQDWUDGLWLRQDOPLFURZHOOSODWH$VVKRZQE\
)LJXUHDWKH6(56VLJQDORIWKHUHSRUWHUPROHFXOH0*,7&H[KLELWVDIROGLQFUHDVHLQ6(56
LQWHQVLW\DVLWH[SHULHQFHVDQLQFUHDVHLQWKHHOHFWURQGHQVLW\LQLWVLPPHGLDWHHQYLURQPHQWGXHWR
WKHDSWDPHULQGXFHGSODVPRQLFQDQRSDUWLFOHDVVHPEO\UHDFKLQJDVWHDG\VWDWHHTXLOLEULXPDIWHU
aK7KH'/6UHVXOWVLQ)LJXUHEVKRZWKDWXSRQSUREHDQGWDUJHWELQGLQJWKHDYHUDJHVL]HRI
WKHFROORLGLQFUHDVHVZKLFKFDQEHLQWHUSUHWHGDVIRUPDWLRQRIWKHDVVD\QDQRFOXVWHUV%ULQJLQJ
WKH QDQRSDUWLFOHV FORVHU WRJHWKHU DV WKH '/6 LQGLFDWHV LQFUHDVHV WKH QHW ILHOG LQWHQVLW\ DV KRW
VSRWVIRUPZKLFKOHDGVWRWKHLQFUHDVH6(56LQWHQVLW\
:KHQ IUHH %3$ LV DGGHG WR WKH DVVD\ QDQRSDUWLFOH DVVHPEO\ VROXWLRQ LW FRPSHWHV ZLWK
%$'*(RQWKHVXUIDFHRIWKHSUREHSDUWLFOHIRUWKHDSWDPHUELQGLQJVLWHVRQWKHWDUJHWSDUWLFOH
)LJXUH7KLVGLVVRFLDWLRQLVYHULILHGE\WKHGHFUHDVHLQ6(56LQWHQVLW\RIWKHSHDNDWFP
DURPDWLF&±+EHQGLQJYLEUDWLRQDOPRGH)LJXUHDDQGGHFUHDVHVWRDVWHDG\VWDWHRYHUWKH

FRXUVHRIaPLQDVFRPSHWLWLYHELQGLQJRFFXUV)LJXUHF7KLVLPSOLHVWKDWWKH%3$DSWDPHU
LPPRELOL]HGRQWKHWDUJHW$J13VPXVWµORRVHQ¶LQFUHDVHGQHWLQWHUSDUWLFOHGLVWDQFHRUUHOHDVH
IURP WKH %$'*( RQ WKH 013V LQ RUGHU WR PRUH IDYRUDEO\ ELQG WR IUHH %3$ 7KLV FDXVHV D
GHFUHDVH LQ WKH VROXWLRQ 6(56 VLJQDO GXH WR 0*,7& EHLQJ GLVSODFHG IXUWKHU IURP WKH
QDQRSDUWLFOHVXUIDFHLQWHUIDFHquantifiablyDVK\SRWKHVL]HGDQGDVGHPRQVWUDWHGLQ)LJXUHE
3.3 SERS analysis of pre-bound assay particles housed in magnetic microfluidic 
,QRUGHUWRGHYHORSDPRUHUHSHDWDEOH6(56DQDO\VLVSODWIRUPIRUDVVD\VUHO\LQJRQPDJQHWLF
QDQRSDUWLFOHVWZR1LSDWWHUQHGJODVVVOLGHVDQG3'06PLFURFKDQQHOZHUHGHYHORSHGWKDWFDQEH
PDJQHWLFDOO\DFWLYDWHGE\WZRQHRG\PLXPPDJQHWLFHQFDVHGDURXQGWKHRSWRIOXLGLFFKLS)LJXUH
6SHFLILFDOO\WKHPDJQHWLFFROOHFWLRQUDWHDQGWKH6(56HQKDQFHPHQWRIVLOYHUFRDWHG)H2
DQG)H&R2QDQRSDUWLFOHVERXQGWRWKH$JWDUJHWSDUWLFOHVZHUHFRPSDUHGIRUWZRGLIIHUHQW1L
SDWWHUQGHVLJQVDVVKRZQLQ)LJXUHVWUDLJKWFKLSGHVLJQ$FHQWHULPDJHVDQGVSRWWHGFKLS
GHVLJQ%ULJKWLPDJHV
8VLQJ ' 5DPDQ PDSSLQJ WKH VWUDLJKW FKDQQHO FKLS $ SURYLGHG D PRUH XQLIRUP
QDQRSDUWLFOH RUJDQL]DWLRQ ZLWK DQ DSSDUHQW FRHIILFLHQW RI YDULDWLRQ RI  DFURVV WKH HQWLUH
FKDQQHOZKHQLQIRFXVZLWKWKH1LSDGV+RZHYHURQO\WKHDVVD\ZLWKWKHOHVVVWDEOH&RGRSHG
$J#)H&R2SUREHZDVPDJQHWLFDOO\WUDSSHGZLWKLQFKLSGHVLJQ$7KLVZDVOLNHO\GXHWRLWV
UDSLGPDJQHWLFFROOHFWLRQUDWHRQWKHRUGHURIPLQXWHVFRPSDUHGWRKRXUVUHTXLUHGWRSXOOGRZQ
 P/ LQ D JODVV VFLQWLOODWLRQYLDOZKHQ FRPSDUHG WR WKH µSODLQ¶ EXW VWDEOH IHUULF SDUWLFOHV7R
LQYHVWLJDWHDGHSWKSURILOHRIWKHVWUDLJKWFKDQQHODIWHUH[SRVXUHWR/RI&RGRSHGIHUULF
DVVD\QDQRSDUWLFOHFOXVWHUVZDVREWDLQHGLQ WKHIRUPRI'5DPDQVSHFWURVFRSLFPDSV)LJXUH


7KHPDSLQ)LJXUHUHYHDOVWKDWWKHODUJHPDMRULW\RISDUWLFOHVDUHORFDWHGDWWKH bottom RI
WKHFKDQQHOQHDUWKHVXUIDFHRIWKHGHSRVLWHGQLFNHO8QIRUWXQDWHO\H[SRVXUHWR%3$FRPSHWLQJ
DQDO\WHDVKLJKDVPJP/DQRUGHURIPDJQLWXGHDERYHWKHSK\VLRORJLFDOUDQJHUHYHDOHGQR
VWDWLVWLFDOO\UHOHYDQWFKDQJHLQWKH6(56LQWHQVLW\LQWKHFKDQQHO,WLVK\SRWKHVL]HGWKDWWKLVLV
GXHWRWKHPDJQHWLFILHOGGHOLYHUHGWRWKHSDGVEHLQJWRRVWURQJDWLWVVXUIDFHDQGQRWUHDFKLQJWKH
IXOOKHLJKWRIWKHFKDQQHOZLWKXQLIRUPLW\7KLVIRUFHVWKHSDUWLFOHVWRRFORVHWRJHWKHUKLQGHULQJ
FRPSHWLWLYHELQGLQJRUHYHQFDXVLQJLUUHYHUVLEOHPHFKDQLFDODJJUHJDWLRQ7KLVLVFRQVLVWHQWZLWK
WKH&2062/PRGHOVLQ)LJXUHZKLFKSUHGLFWWKDWWKHPDJQHWLFILHOGLVPXFKVWURQJHUIRUD
SODQDU ILHOG RI 1L ZKHQ FRPSDUHG WR DQ DUUD\ SDWWHUQ $GGLWLRQDO HUURU LQ WKH SDUWLFOH GHSWK
GLVWULEXWLRQ FRXOG EH GXH WR WKH IDFW WKDW RQO\ WKH SRO\GLVSHUVH XQVWDEOH $J#)H&R2 SUREH
DVVD\ ZDV WUDSSHG ZLWKLQ FKLS GHVLJQ $ :KLOH WKLV GHVLJQ ZDV VLPSOHU WR SDWWHUQ DQG WKH
)H&R2FRUHEHLQJWKHPXFKVLPSOHUFKRLFH LQ WHUPVRIV\QWKHVLV LWZDVGHWHUPLQHG WKDW WKLV
µTXLFNDQGHDV\¶PRGDOLW\LVQRWVXIILFLHQWIRUPRQLWRULQJPROHFXODUELQGLQJHYHQWVZLWK6(56
+RZHYHULWPD\VWLOOEHYDOXDEOHDVDVLPSOHVROXWLRQIRUFRQWUROOLQJPDJQHWLFQDQRRUPLFUR
SDUWLFOHVIRUDVVD\ZDVKVWHSV7KLVGHVLJQFRXOGEHXVHGWRHLWKHUDXWRPDWHZDVKLQJVWHSVDQG
EXIIHU H[FKDQJHV RU DXWRPDWH WKH FDSWXUH DQG HQKDQFHPHQW RI WKH VSHFWUD RI VSHFLILF
FRPSRQHQWVLQDFRPSOH[VROXWLRQ
&KLS GHVLJQ % FRQVLVWLQJ RI D  [  1LSDG DUUD\ ZDV DEOH WR WUDS WKH PRUH VWDEOH
$J#)H2 EDVHG DVVD\ &KLS % GHPRQVWUDWHG D IROG LPSURYHPHQW LQ WKH ORFDOL]HG 6(56
HQKDQFHPHQW)LJXUHDFURVVWKHQLFNHOSDGVZKHQFRPSDUHGWRFKLS$DQGWKXVWKHRUHWLFDOO\
DOORZV IRU ORZHU OLPLWVRIGHWHFWLRQ6LQFH WKH&2062/PRGHOV LQ)LJXUH UHYHDOHG WKDW WKH
PDJQHWLFILHOGZRXOGEHZHDNHUEXWPRUHHYHQO\GLVWULEXWHGIRUWKHDUUD\SDWWHUQZHVXVSHFWWKDW
WKHLQFUHDVHLQ6(56HQKDQFHPHQWLVGXHWRDQLQFUHDVHLQWKHQXPEHURIDVVD\SDUWLFOHVWUDSSHG

QRWDQLQFUHDVHLQWKHPDJQHWLFILHOGVWUHQJWK,QWHUPVRITXDQWLILFDWLRQOLPLWVORRNLQJDWWKHUDZ
SHDNLQWHQVLW\DWFP WKHFRHIILFLHQWRIYDULDWLRQ&9DFURVVDOOSDGVZDVDWQHDUO\
 WKRXJK LQWHQVLW\PDSV LQ)LJXUH UHYHDO WKLV LVPDLQO\GXH D ODUJHU SRUWLRQRI SDUWLFOHV
ORFDWHGRQWRSURZRISDGV7KLVLVOLNHO\DGXHWRVHYHUDOLQFRPSOHWHQLFNHOSDGVLQWKHERWWRP
URZ ZKLFK SUHYHQW WKH PDJQHWLF ILHOG IURP SURSDJDWLQJ XQLIRUPO\ DFURVV WKH SDGV
8QIRUWXQDWHO\GHSWKSURILOHV IRUGHVLJQ%ZHUHXQDEOH WREHREWDLQHGDV WKH VPDOOSDG¶V ILHOG
ZDVVWLOO WRRFRQFHQWUDWHGQHDU WKHVXUIDFH\LHOGLQJHQKDQFHGDVVD\VLJQDORQO\ZKHQ LQ IRFXV
ZLWKWKHQLFNHOSDGDVEHIRUH
7RRYHUFRPHWKHLVVXHVZLWKFKLSGHVLJQV$	%DPRUHRSWLPL]HGFKLS&QLFNHOSDGSDWWHUQ
ZDVGHVLJQHG&KLSGHVLJQ&LQYROYHVD[DUUD\RIPDJQHWLFDOO\DFWLYDWHGSDGVKRXVHGZLWKLQ
WKH3'06FKDQQHO)LJXUHOHIWZKLFKSURYLGHVVLPLODUEHQHILWVDV&KLS%ZKLOHDYRLGLQJWKH
HUURULQGXFHGE\KDYLQJWZRIXOOURZVRISDGVZLWKLQWKHFKDQQHO7KLVGHVLJQDOORZVWKHILHOGWR
SURSDJDWH LQ D PDQQHU WKDW SURYLGHV LQGLYLGXDO SDG ILHOGV VWURQJ HQRXJK WR WUDS WKH ZHDNO\
PDJQHWLF\HWVWDEOH$J#)H2EDVHGDVVD\ZKLOHDOVRSURYLGLQJXQLIRUP6(56HQKDQFHPHQWLQ
WKH =GLPHQVLRQ ,Q RWKHU ZRUGV LW LV GHVLUHG WKDW WKH FROORLG LV VXVSHQGHG LQ VROXWLRQ LQ WKH
FKDQQHO DQG WKDW SDUWLFOHV DUH QRW LUUHYHUVLEO\ DJJUHJDWHG E\ WKH ILHOG SXOOLQJ WKHP WRR FORVH
WRJHWKHU RU RQWR WKH QLFNHO VXUIDFH VR WKDW WKH\ PD\ DYRLG VWHULF KLQGUDQFH ZKHQ H[SRVHG WR
%3$
7RSGRZQ5DPDQLQWHQVLW\PDSVRIFKLSORDGHGZLWKWKH)H2EDVHGDVVD\GHVLJQ&DUHDOVR
VKRZQLQ)LJXUH:KHQWKHFKDQQHOLVILOOHGZLWKGULHGDVVD\SDUWLFOHVWKHFKLSGHPRQVWUDWHG
6(56HQKDQFHPHQWVXSWRWLPHVKLJKHUWKDQGHVLJQ%DQGWLPHVKLJKHUWKDQGHVLJQ$DV
GHPRQVWUDWHG E\ FRPSDULQJ WKHLU DYHUDJHG IXOO VSHFWUD RYHU WKH QLFNHO SDWWHUQV LQ )LJXUH 
+RZHYHUIRUDPRUHFOHDUFRPSDULVRQDFURVVDOOWKUHHFRQGLWLRQVWKHPDSRIWKHGULHGDVVD\LQ

)LJXUHLVVFDOHGWRWKHPD[LPXPLQWHQVLW\RIWKH3%6FKLSZKLFKZDVWLPHVKLJKHUWKDQ
FKLS%DQGWLPHVKLJKHUWKDQFKLS$7KH3%6ILOOHGFKDQQHOZKHUHWKHPDSZDVFROOHFWHG
PDERYH WKHSDGVXUIDFHSURYLGHVDPSOH VSDFH IRUSDUWLFOH VXVSHQVLRQDQGYHULILHV WKDWDIWHU
ILOOLQJ WKH GULHG DVVD\ LQ WKH FKDQQHO ZLWK 3%6 WKH SDUWLFOHV DUH UHGLVSHUVHG  7KLV LV IXUWKHU
FRQILUPHGE\DQRYHUDOOGURSLQWKH6(56LQWHQVLW\ZKLFKUHPDLQHGVWHDG\RYHUKDIWHUWKHIXOO
 / RI SDUWLFOHV SDVVHG WKURXJK WKH FKLS $GGLWLRQDOO\ XSRQ LQWURGXFWLRQ RI  PJP/ RI
%3$DGUDVWLFGURSLQWKH6(56LQWHQVLW\DWFPZDVREVHUYHGDIWHUPLQXWHVFRQVLVWHQW
ZLWK WKH EHKDYLRU VHHQ ZKHQ WHVWLQJ WKH DVVD\ LQ WKH ZHOO SODWH DQG WKXV YDOLGDWLQJ WKH FKLSV
FDSDELOLW\IRUKRXVLQJDPROHFXODUO\PHGLDWHG6(56DVVD\
7RFRQILUPWKDWSDUWLFOHVZHUHQRWSHUPDQHQWO\ERXQGWRWKHQLFNHOSDGVGHSWKSURILOHV;=
RI FKLS GHVLJQ & ZHUH FROOHFWHG ZLWK DQG ZLWKRXW WKH V\ULQJH SXPS WXUQHG RQ DW  /PLQ
)LJXUH  :KHQ WKH SXPS LV RQ WKH SDUWLFOHV VLJQDO PRYHV ZLWK WKH GLUHFWLRQ RI IORZ
$OWKRXJKWKH&9DFURVVWKHHQWLUHFKDQQHOIRUGHVLJQ&LVVWLOOaDVZLWKGHVLJQ%ZKLOH
LQYHVWLJDWLQJ WKH VLJQDO YDULDELOLW\ DFURVV HDFK LQGLYLGXDO SDG LW ZDV GLVFRYHUHG WKDW WKH HUURU
FRXOG EH UHGXFHG WKURXJK LQGLYLGXDO QRUPDOL]DWLRQ WR WKH HDFK RI WKH ILYH SDGV¶ PD[LPXP
LQWHQVLW\DWWLPHW LHZKHQWKHFKDQQHOLVILOOHGZLWK3%67KHLPSURYHGVWDQGDUGHUURURI
WKHPHDQRIWKHILYHFKLSV\LHOGHGD&9RIaIXUWKHULPSURYLQJXSRQWKHSUHYLRXVGHVLJQV
 &RQFOXVLRQ
$³WXUQRII´6(56DVVD\SODWIRUP PHWKRGRORJ\KDV EHHQGHVFULEHG IRU WKHGHWHFWLRQRI VPDOO
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